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Livres reçus 
L'arrêt des procédures en droit criminel, de 
Jean-François Bertrand, Montréal, Wil-
son&Lafleur, 1995, 105p.,ISBN2-89127-
340-0. 
Code de procédure civile, Montréal, Éditions 
Thémis, 1995,729 p., ISBN 2-89400-059-6. 
La couleur du mandat, d'Adrian Popovici, 
Montréal, Éditions Thémis, 1995, 634 p., 
ISBN 2-89400-065-0. 
Dictionnaire de maximes et locutions latines 
utilisées en droit, d'Albert Mayrand, Co-
wansville, Éditions Yvon Biais, 1994, 575 
p., ISBN 2-89073-981-3. 
Le droit d'auteur de l'audiovisuel : une culture 
et un droit en évolution, étude comparative, 
de Danielle Létourneau, coll. « Minerve », 
Montréal, Éditions Yvon Biais, 1995, 
186 p., ISBN 2-89451-064-0. 
Droit de la famille, de Monique Ouellette, 
3e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1995, 
499 p., ISBN 2-89400-062-6. 
Droit du travail, t. 7, de Robert P. Gagnon, coll. 
« de droit », Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 1995,244 p., ISBN 2-89451-071-3. 
Droit du travail et commerce international, 
collectif, Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 1995, 122 p., ISBN 2-89451-075-6. 
Droit public et administratif, t. 6, collectif, coll. 
«de droit», Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 1995, 308 p., ISBN 2-89451-067-5. 
L'environnement — À quel prix ?, Actes du 
colloque conjoint des Facultés de droit de 
l'Université de Poitiers et de l'Université 
de Montréal, sous la direction d'Ejan 
Mackaay et Hélène Trudeau, Montréal, 
Éditions Thémis, 1995, 509 p., ISBN 
2-89400-063-4. 
Exporter notre technologie: protection et 
transfert internationaux des innovations, 
de Mistrale Goudreau, Grégoire Bisson, 
Nicole Laçasse et Louis Perret, coll. 
«Bleue», Montréal, Wilson & Lafleur, 
1995,460 p., ISBN 2-89127-342-7. 
L'obligation de loyauté du salarié, de France 
Hébert, Montréal, Wilson & Lafleur, 1995, 
125 p., ISBN 2-89127-341-9. 
Les perles de Thémis, t. II, de Jean-Louis Bau-
douin, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 
1995, 78 p., ISBN 2-89451-068-3. 
Perspectives occidentales du droit interna-
tional des droits économiques de la per-
sonne, de Lucie Lamarche, Bruxelles, 
Éditions Bruylant, 1995, 514 p., ISBN 
2-8004-1119-8. 
Principes de preuve et de procédure pénales, 
de Pierre Béliveau et Martin Vauclair, 
2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1995, 
523 p., ISBN 2-89400-060-X. 
La réforme de la constitution au Canada, 
d'André Tremblay, Montréal, Éditions 
Thémis, 1995,519 p., ISBN 2-89400-056-1. 
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Septième journée d'étude de l'Association des La transparence dans le système judiciaire, 
avocats de la défense de Montréal, collectif, sous la direction d'Yves-Marie Morissette, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1995, Wade MacLauchlan et Monique Ouellette, 
293 p., ISBN 2-89451-062-4. Monrréal, Édtiions ^hemis, 9994, 48p p., 
ISBN 2-89400-064-2. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bu-
reau 7133 (pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au 
numéro de téléphone 656-5253. Vous disposerez de deux mois pour remettre votre recension 
et conserverez le volume. 
